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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОДЕКСА, МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС СНГ 
 Международное сотрудничество в области решения экологических 
проблем поможет решить важнейшие задачи, стоящие перед современным 
мировым сообществом – обеспечение экологической безопасности, 
устойчивого экономического и социального развития человечества. Средством 
решения этих задач может выступать гармонизация экологического 
законодательства государств, имеющих схожее законодательное регулирование 
в сфере охраны окружающей среды. 
 Целью настоящей работы является изучение возможностей гармонизации 
экологического законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Республики Туркменистан. 
Объектом исследования выступают общественные отношения по охране 
окружающей среды. 
 Предметом исследования является правовое регулирование охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь, Российской Федерации и 
Республике Туркменистан. 
 При написании работы использованы следующие методы: 
сравнительный, описательный, формально-юридический и метод анализа. 
 Проводится сравнительный анализ законодательства Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Республики Туркменистан в области 
закрепления природоохранных требований при осуществлении хозяйственной 
деятельности, изучаются Концепции проектов Экологических кодексов 
Республики Беларусь и Российской Федерации и Модельный экологический 
кодекс СНГ. 
 В результате исследования действующего законодательства и 
теоретического материала выявлены некоторые пробелы в законодательстве 
рассматриваемых государств и сделаны выводы о необходимости 
заимствования более эффективных правовых норм, имеющих положительный 
опыт реализации, при этом итогом гармонизации законодательств Республики 
Беларусь и Российской Федерации должно стать принятие Экологических 
кодексов государств, в Республике Туркменистан – заимствование в 
природоохранное законодательство норм Модельного экологического кодекса 
СНГ. 
Работа разделена на три главы, полный объем работы – 80 с., 
использовано 59 библиографических источников. 
 
